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Если математическая модель сводится к задаче Коши со сложными переменными коэффициентами, то рационально свести её к интегральному уравнению Вольтерра. Если же математическая модель сводится к уравнению Вольтерра простого типа, которое равносильно задаче Коши, то его удобно свести к дифференциальному уравнению.    















    			

Данное уравнение можно решить методом последовательных приближений





